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Oleadas de indignación ha desper 
tado en todas partes el vergonzoso 
atropello cometido contra los infelices 
vecinos de Campotéjar, Dehesas Vie-
jas y Jayena por una sociedad de ne 
gociantes sin escrúpulos. 
Proseguimos en nuestra campaña pa-
ra d' fensa de nuestros hermanos de 
aquellos Sindicatos y como dice el ada-
gio que: verba movent, exemplo t ra-
hunt, las palabras mueven' y los ejem-
plos arrastran, a i vá un ejemplo para 
que nuesttos lectores se' fórmen idea 
de U magnitud del escandaloso nego-
ció realizado por la sociedad Garrido, 
Romero, Rojas y Compañía. 
Se trata de unos campesinos que ad-
quirieron unas tierras en 140,000 pts. 
que iban abonando religiosamente a cos-
ta de infinitos sacrificios, pero que lle-
gó un momento en que agobiados por 
la carga no pudieron continuar y al 
rescindir el contrato, de las 28,000 pts. 
que 1 evaban entregadas solamente les 
fueron devueltas 6,000 y ésto apesar 
de no haber transcurrido, desde la com-
pra, mas de un año agrícola; de mo-
do que en un año la sociedad se que-
óó con 22 ooo pts. de las 28,000 en-
tregadas ,y ..ad;era4s con Jas tierras, 
Y para que nadie nos tache de exa-
gerados, papeles cantan: 
Granada- 1-6 de ¿Septiembre de 1922 
Sres. D. Juan^ García Avila , y 
D. José Bai 'òn 
Carripotéjar. 
Muy Sres. nuestros: Recibida su car-
ta de 6 de Mayb de 1922 'ken iá ' que 
nos ruegan accedamos a la rescisión 
del contrato de compra-venta de tie 
rras, celebrado, por Vds. con esta So 
ciedad con fecha 29 de Agosto de 1920 
por pesetas 140,000, y comprobado por 
nosotros la impósibilidád en que Se en-
cuèntfàn pàra poderlo cumplir, accede-
mos a la rescisión solicitada» a cuyo 
efecto Ies enviamos nota detallada de 
la Hquidación de su cuenta según re-
sulta de la exacta aplicación de la 
cláusula adicional del referido contrato 
CONCEPTOS 
Cantidad que tiene entregada por cuenta vde su 
compra . . . •.. , . . . . - .^ 
à DEDUCIR 
Intereses del 7 f % anual sobre el saldo deudor 
de su cuenta al 30 de Noviembre de 1921 ptas-
8493>35 :más ptas. 869,35 Por contribución. 
Intereses del 7 % anual sobre el saldo deudor des-
de el 30 de Noviembre de 1921 al 15 de Agos-
to de 1923. .* . . . . . . ,. . .• . . 
Indemnización del 20 % sobre ptas. 28.000. im-
porte de entregas hechas por principal. . • 
Renta al 6 \*/0 sobre capital . relativo a la vega 
considerada desde>l día de 
de desde el. 30 de Noviembre de 192 
Contribución a razón de ptas. 0̂ 535 por cada 
100 ptas. de capital a contar desde i * de Di 
ciembre de 1921 hasta el 15 de Agosto de 
1922, en cuanto al secarto. V . . . . . . 













Le rogamos tome buena nota de la con su firma. De Yds. atentos ss. ss. 
presente y nos devuelvan a su ma^or —Garrido, Romero, Rojas y C.a. 
brevedad,el í l^pltcada adjunto con su ¡Alerta, pues, labradores: hay que 
conformidad y debidamente Uutor.izadò acabar en Granada y en todas partes 
éon los negocios de esa raza de usu-, 
reíos, verdadera lepra social, que com-
pran por cuatro cuartos, como suele 
decirse, unas , tierras y luego las par-., 
celan y fé:¡ ¡as ven Jen a .los- labrado-
res por un precio Lies ô cuatro v^e f i . 
mayor, ,.. ,j,r.:. mi oio^ts 
Da trasnoiaÉi 
—^Buenas noche?, Anton. 
—Hola, Perico; buenas noches. 
—Venia pensando esta noche, que ha-
ce mucho tiempo que queria que me 
explicaras eso de los Seguros y unas 
veces por pilos y otras por flautas 
se me ha ido pasando y de ésta no-
che no quiero que pase. 
—¿Y que es lo que quieres que te di-
ga? 
—Hombre; pues lo que haya de Se-
guros en el Sindicato. 
—;1 e interesa mucho? 
—^Porque lo dices? 
—Por nada, hombre. 
—Es que parece que lo preguntas con 
retintín. 
—Pues si quieres que te diga la ver-
dad, en cuanto te he oído hablar de 
Seguros, me he dicho para mis adcn^ 
tíos «Pciico se ha asustado esta tar-
de con el amago de tormenta que ha 
habido y ha pensado asegurar su co-
secha» . . . ; .'. : . ....... 
—Pues te equivocas- No he pensado 
en eso El hacerte esa pregunta era pa-
ra ilustrarme y ver si me conviene algun 
Seguro, aunque me parece que, como 
convenirnos puede que no nos con-
venga ninguno. 
—No digas eso, Perico, que te hace 
poco favor. 
— No , digo que no y por eso te lo pié-
gpntafea stfçal éon ©ïbisn ; 
—Pues vamos alia. 
— | í a y : nachas.clases de seguros. 
-v ^ÇuaRtaè?,. 
—No las he contado y si te parece 
i r e m o s ^ h a b l í \ ^ o de cadá una y al (i-
nal. podremos contar de cuantos hemos 
hablado, no de cuantas hay. 
— P e í o ¿es que hay-¿tantas? porque xo 
conozco pocas clases de Seguros-
— Pues son muchas* las clases que hay. 
Supongo que no te interesará hacer 
un estudio científico del Seguro ¿ver 
dad? 
—Buenos estamos nosotros para estu 
diós de ese género, 
— Conforme. Lo que tu deseas saber 
es qué seguros son los que puedes 
hacer en el Sindicato ^verdad? 
Justo y cabal. 
—Pues' para mayor claridad los di vi 
diremos en dos clases. 
—Que son. 
— i .a Seguros dentro del mismo Sindi-
çatp. • v-:.:.- ..... . <Í-Í U ' - ; ^ 3 Síb &*ií . 
i .a Seguros de acuerdo con o tu^ , 
Sindicatos o entidades. 
—Entendido y adelante. 
—Entre los primeros'estan los seguros 
de ganado y los de Socorros Mutuos 
tanto, para el caso de enfermedad, co-
mo el de faliecimienlo u otra. 
—¿Y los otros? 
— Comprende las otras clases de S • 
guros, como de vida, incendios, pedí i.-v 
cos, heladas, -vejez, invalidez, paro f6ti 
zoso, accidentes del trabajo, y otros 
Seguros por el estilo. 
- r r - l A u n . : más? 
-jr-Siim us fi nevbuvsb eon \ ©Jíieí / 
•*^Pwee mfenutia b b k á l t ^ ú t íse necesita. 
Vaya;; la d&memptéi^t. .alnpdisfre con 
tra una esquina. 
3 
— Perico no seas inoportuno. ; A que vie-
ne ahora eso?. 
— ; A que viene? A lo que viene' a 
parar todo; para el rico todo son fa-
cilidades y remedios para que no le 
peligre nada de lo suyo; para e po-
bre. . . . lo más, ' lo más, un pedazo de 
cuerda no muy-largo fpnra que pueda 
a orearse. 
— Perico, no seas bruto. 
—Muchas gracias por la flor 
—No lo ' tomes a mal pero se necesi-
• ta ser muy. . . muy, Perico, para sa-
car esa consecuecia de lo que estamos 
hab ando. 
—Será*toda la barbaridad que tu quie-
ras, pero yo voy a la mia y difícil 
mente me apearas de mi burro. 
— Vamos a ver en que te fundas pa-
ra sacar tal consecuencia. 
—Pues !o verás y; te conveceras ense-
guida. 
¿Cuanías" clases de seguros has di 
cho que se pueden hacer? 
—No l v sé, no las he Contado 
— Pues yo si Mientras tú las ibas 
diciendo yo las iba contando con los 
dedos de las manos. 
—¿Y cuantos resultan? 
— Trece nada menos Y dices que aun 
líay más. 
— Bueno y ¿que? 
—¿Que? Que como todos los seguros 
cuestan dinero, es imposible el que los 
pobres podamos disfrutarlos todos, sino 
los mas económicos y baratos, de don-
de resu ta o de siempre, que al que 
mucho tiene, le es fácil ponerse a cu 
bierto de todos los riesgos; en cambio 
el pobre no podemos ponernos a res 
guardo de ningún riesgo, porque siem 
pre andamos reñidos con el dinero 
—Todo lo miras, Peiico, por eí lado 
4 
peor y con apasionamiento Es induda-
dable que todos los seguros son a ba-
se de la aportación de los asegurados 
pero la mayor parte exigen muy pg. 
queñas aportaciones. 
Hombre; si no hay que poner mu-
cho dinero, quiza podamos los pobres 
aprovecharnos de e'lo. 
—Por lo menos tenemos los pobres la 
seguridad de que no nos arruinará 
una desgracia de esa Índole, si so-
breviene, como ocurre ahora. 
—No dejas de tener razón en eso, 
porque si hoy le ocurre a uno de no-
sotros la desgracia de que se le inu-
tilice un macho o se le muera; que 
caiga él o la mujer enferma o sobre-
viene una contrariedad, por pequeña 
que sea, hambre para hoy y miseria 
para mañana . 
—Por esas mií-m.' s razones debe el po-
bie ponerse a cubierto de esas contin-
gencias para que la desgracia no le 
lleve a la miseria. 
—¿Bntonces tu- opinión es de que de-
bemos asegurarnos? 
— Y o creo que debemos' aprovechar 
estos recursos que pone en nuestras 
manos el Sindicato para poder afron-
tar la desgracia si nos quiere hacer 
sus victimas. 
—Bueno y ¿que Seguros opinas que 
debemos implantar en nuestro Sindi-
cato? 
—Creo que' nos convendría erm ezar 
por el Seguro de ganados. 
—¿Y asegurar todos nuestros animales? 
—Primero convendría asegurar solo los 
de labor. 
-—Eso me parece mejor, porque dé 
estos tenemos todos; en cambio, no 
todos tenemos obejas o cabros. 
A eso va legaremos mas tarde. 
—Bueno. ;Y como hemos de hacer 
ese Seguro? 
—^Perico no creas que es c u e s t i ó n de 
un momento el exp l i c á r t e l o , por lo 
tanto mejor seria dejarlo para otra 
noche. 
—No me parece mal, ya que ahora 
tan cortas son las noches. 
— Y que tenemos t iempo, pues de 
decidirnos a implantar lo no es esta la 
época mas opor tuna . 
—Entonces pues, que descanses y has-
ta mañana. 
—Si Dios quien» . 




de ía Pafatü 
Aunque son ciertamente muchos los 
agentes que ataca al patatal, no es 
menos cierto, que és te se puede de-
fender; tanto en lo que respecta ai 
preparado de sustancias destructoras o 
envenenadoras de c r i t ó g o m a s e insectos, 
como de preparados o v i rus b a c t é r i c o s 
que determinan en mayor o menor 
plazo la muerte de los roedores, que 
se nutren de los t u b é r c u l o s de esta 
preciosa planta, verdadera solucionado 
ra deb problema del hambre si a su 
cu l t ivo se atiende debidamente. 
Estos v i rus de moderno d e s c u b r í 
miento, da los mejores resultados en 
este sentido, dado que su empleo en 
las substanc as echadas como cebo de 
ôs roedores en el campo, no causan 
mortandad en o t ro g é n e r o de ; inima-
les, ú t i l es al hombre . 
Las dos causas de mayor destruc 
c ión de esta pianta, -on la pò i reJmr i -
bre y la des t rucc ió 'n de la misma por 
los ratones de campo. 
L a Phytophtora infectons, llamada 
t a m b i é n Mil 'dew de ia patata, es un 
hongo p e q u e ñ o q i u ap trece, p r im . l a-
mente sobre las hojas de la planta-y 
sobre los tallos de la misma; Frecuen-
temente, desde el mes de j i m i o s i ob-
serva en el palatal , a c á y allá, en me-
dio de un campo el follaje de a gunos 
pies, recubrirse de manchas oscuras 
primeramente rodeadas- de una aureola 
blanca, como el l lamado vu g i r m e n t e 
canecido o moho de los frutos. Estas 
manchas se agrandan y se mul l ip l i can 
r á p i d a m e n t e , sobre todo cuando d t iem 
po t s h ú m e d o y c á l i d o , ¡ n u a d e ent m 
ees la enfermedad los rabos o pec ío -
los de las hojas y las que hasta en-
tonces no h a b í a n sido, invadidas de 
estos 
Las partes obscuras- del centro de 
las manchas se desecan y crispan de-
jando al caer el tejido de la hoja to 
do agujereado 
Bien se comprende que al ser !a l io 
ja la q u é absorve de! aire el cam 'ÜO 
p a r à almacenarlo en ' el t u b é r c u l o en 
c o m b i n a c i ó n ternaria de fécula , el gaue·'· 
sor de aquel, d i sminuya al d i sming i r 
con las hojas agujereadas, el ¡iiejií^ de 
a b s o r c i ó n de que dispone !a p.^mla..., 
Los tallos, pueden .-
rectamente por el rmi 
frecuente es que !o se 
medio de las hojas, e; 
se ennegrecen y aitic:^ 
pronto . 
P<jia combatir e^'a • 
c san las pu veí iz :ciom 
do « C a l d o bordfciéb» 
atacados-
pero to 
Bol ei ¡ü 
B o r g o ñ é - ; las cuales no son m á s que 
soluciones de sulfato de cobre, bien 
con cai o con sosa, y esparcidos en 
riego menudo sobre las hojas cuantas 
veces sea necesario por haber hecho 
desaparecer el remedio las l luvias . 
El caldo b o r d e l é s , se preparar de la 
siguiente m a ñ e r a : 
E n dos recipientes de madera se ha-
cen dos disolucones, 
1. a Su fato de cobre 2 k i logramos 
en 100 li tros de agua, y 
2. a U n k i log ramo de cal gruesa en 
piedra en 5 l i t ros de agua. 
La lechada de cal o sea la disolu-
c ión 2.a se e c h a r á poco a poco sobre 
la primera, revolv iendo constantement j 
r o n un palo hasta que un papel de 
tornool previamente rojo, tome irisacio-
nes azuladas, lo que i n d i c a r á que no 
debemos echar m á s lechada; pues n ó 
debe ser ni á c i d a ni bó r i ca , la disolu-
d i n n . 
Para la p r e p a r a c i ó n del caldo bor-
g o ñ é s , se debe seguir la mismas reglas 
dadas con la ú n i c a diferencia de que 
la d i s o l u c i ó n b ó r i c a "o sea la n ú m e r o 
2, en vez de ser de cal, es de Car 
bonato de sosa, de Solvay de 90 gra-
dos y no los cristales sosa del comer-
cio y verter la 2.a d i s o l u c i ó n sebre la 
p r imera . 
Con cualquiera de las d isoluciones 
se evita el desarro lo y p r o p a g a c i ó n 
del mal . 
La fiesta de S. Lanberto 
Con e x t r a o r d i n a r i » a n i m a c i ó n se ce-
leb ró el d ía 19 de los corrientes en 
Teruel la fest ividad del lodoso mar 
t i r , p a t r ó n de os labradores 
Se c e l e b r ó a as 10 y media de Ja 
m a ñ a n a la s o ^ m n e p r o c e s i ó n a que 
concur r i e ron m u c h í s i m o s labradores en 
traje de fiesta agrupados bajo las ban-
deras de nuestro Sindicato de Terue l 
y de la i lus t re Hermandad del g lo r io -
so S. Lamber to . 
La hermosa imagen del Santo ador-
nada ar t is t icamente con los emblemas 
de la ag r i cu l tu ra era l levada a h o m • 
bros por cuatro apuestos mocetones,; 
honra de la j u v e n t u d de Terue l , por 
su a r roganc ia y g a l l a r d í a , vest idos con 
los t í p i c o s trajes de la t ierra amada; 
p r e s i d í a la p r o c e s i ó n una c o m i s i ó n del 
E x c m o A y u n t a m i e n t o formada por 
nuestro quer ido amigo el teniente al-
ca de Sr Ut r i l l a s y los concejales se-
ñ o r e s Mon te rde y Torregrosa . 
A la vuel ta se c e l e b r ó nna solem-
ne Misa con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , 
en que p r e d i c ó el M . I . Sr D . Manuel 
A g u s t í n qu ien con gran elocuencia ex-
puso a l a numerosa concurrencia que 
Henava tota lmente la hermosa Iglesia 
de S. Juan la excelencia de una v ida 
s ó l i d a m e n t e cr is t iana sobre todas las 
grandezas de la tierra y la impotencia 
de la s a b i d u r í a humana para remediar 
los males de la sociedad y del i n d i -
v i d u o . 
La B a n d a Muniz ipa l a m e n i z ó el acto 
de la p r o c e s i ó n interpretando con su 
m a e s t r í a habi tual las m á s escogidas 
piezas de su repertorio. 
E n resumen; una hermosa fiesta re-
ligiosa y ^ c o r p o r a t i v a que honra a los 
labradores de Terue l . 
¿Es licito revender en sie-
te rv ¡ ¡ iones y medio de pe-
setas unas t ierras adquiri-
das en dos millones y medio? 
CONOCIMIENTOS ÚTILES 
Tfatamiento de las cluecas 
Para hacer que la i n c u b a c i ó n de los 
huevos sea normal y product iva en las 
gallinas es necesario ante todo q u e i a 
clueca e s t é colocada en apartamiento 
perfectamente adecuado para ese fin, 
y procurando que la temperatura del 
local sea siempre funiforme y la luz es-
casa, lo que constituye^ un medio fa-
vorable para la t ranqui l idad de las aves 
o b t e n i é n d o s e así una mayor y mejor 
ut i l idad de los huevos 
Las cluecas no deben molestarse por 
n i n g ú n m o t i v o , y si esto no fuera po-
sible, se les m o l e s t a r á lo menos po-
sible. 
Las gallinas cluecas necesitan, m á s 
que nunca, mucho cuidado, d e b i é n d o -
seles proporcionar agua abundante y 
l impia ' y una a l i m e n t a c i ó n a base de 
p ro te ína , como lo son el afrecho, • los 
fríjoles, las leguminosas en general, b i -
chos, leche etc , con lo que se evita 
que el animal se debil i te y pierda en 
peso. Junto al si t io destinado a incu -
bac ión d e b e r á tenerse siempre un ca-
jón de arena ñ n a u ot ro material a n á -
lago, para que puedan polvorearse b ien . 
A l comenzar a sacar los pollos se 
le q u i t a r á n los primeros que nazcan 
hasta tanto te rminen de nacer todos, 
para evitar que la madre los aplaste o 
picotee, cosa que pasa con mucha 
frecuencia, aun con las mejores cria-
doras. 
A h o r a bien: si al ponerse cluecas 
las gallinas no quiere dá r s e l e s la opor-
tunidad de empollar ioá huevos, p o r -
que el labrador e s t é interesado en la 
e x p l o t a c i ó n de este producto , no de ios 
pollos, puede evi tar lo con s ó l o tener 
un poco de paciencia. 
Esto se l og ra r á con mantener a las 
gallinas cluecas en un ayuno r iguroso 
por espacio dedos o tres "d ías , pasa-
dos los cuales se les d a r á un purgan-
te de palmacrist i a la dosis de una cu-
charadita de las de c^fé, c o l o c á n d o l a s 
entonces en sitios frescos, pero oscu-
ros, y donde no encuentren paja pa-
ra hacer sus nidos,', b a ñ á n d o l a s con 
agua fría dos veces cada ve in t icua t ro 
horas. Ocho d í a s d e s p u é s de este t ra-
tamiento se les d a r á l ibertad absoluta, 
l o g r á n d o s e así que a los quince d í a s 
de aquel en que se c o m e n z ó la opera-
c ión se inicie una nueva puesta sin 
su r i r trastornos o r g á n i c o s o e c o n ó m i -
cos el ave n i el av icu l to r . 
Con este sencil o procedimiento pue-
de lograr f ác i lmen te un campesino ma-
yor aumento en la p r o d u c c i ó n de este 
al imento, que ha alcanzado hoy d ía un 
precio casi fabuloso. 
N E C R O L O G I C A 
E! 18 del corr iente, v í c t i m a de fu 
nesto y desgraciado accidente fa l leció 
el entusiasta Conserge del Sindicato A . 
C. de Galve, nuestro q u e r i d í s i m o ami,-
go Vi to Fuertes E s p a ñ o l . 
Era un entusiasta sindicalista agra-
r io ca tó l i co , habiendo puesto al ser-
vic io de la Obra todos ios entusiasmos 
de sus 24 a ñ o s . 
Su c a r i ñ o a la a c c i ó n soc iá l le i m - , 
i m p u l s ó a concur r i r a la gran parada 
de la Agr icu l tura , en M a d r i d el 8 de 
A b r i l y con igual entusiasmo c o n c u r r i ó 
a nuestra ú t ima Asamblea 
Grandes esperanzas nos hacia con-
Cibir y p r e v e í a m o s en él al esforzado 
p a l a d í n siempre dispuesto a ofrendar 
sus e h t u S i a s I ñ o s en el Al ta r del Ideal. 
Reciban su desconsolado padre, her-
h i á n o y familia nuestro m á s sentido 
p é s a m e y rogamos a todos nuestros 
amigos una o r a c i ó n por el alma de 
nuestro entusiasta hermano en sindica-
c ión . 
K. I . P. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido la grata visi ta de 
nuestros queridos amigos D . G e r ó n i -
ino Aznar, P á r r o c o Consi l iar io del Sin 
dicato de Gal ve; f). Juan Migue l M a -
r ín , de Sindicato de Torrebaja; D. Bal-
tasar Marzo, del de Geá ; D. Bernardo 
Rodrigue!, Presidente del de Los San-
tos; [) . B e r n a b é Sanz, del Sindicato de 
Vi l la rquemado y otros muchos que no 
es posible recordar 
H o y d ía 25 c e l e b r a r á el Sindicato 
A . C. d r El Pobo la b e n d i c i ó n de su 
Bandera. 
, Con este mot ivo c e l e b r a r á n una so-
lemne' fiesla religiosa y d e s p u é s g ran 
Asamblea sindical 
Para tomar parte en esta fiesta sa-
l ieron ayer algunos miembros de* la Fe-
d e r a c i ó n con i n t e n c i ó n de celebrar p r i -
meramente un acto de propaganda y 
c o n s o l i d a c i ó n en el Sindicato A . C. de 
M ó n t e a g u d o al que han sido invi tados 
los Sindicatos de Cedrillas y A l l e p ú z y 
trasladarse anoche m i MU o a El Pobo. 
La r e s e ñ a de estos actos la púb l i ca 
remos en el p r ó x i m o n ú m e r o . 
* • 
* * 
Ha sido admi t ido por el Consejo di_ 
rec t ivo de esta F e d e r a c i ó n el S ind i ca , 
to A g r í c o l a de N.a S.a de la Sa lud -
de Celadas: entrando, desde luego, a 
formar en las lilas de la g r a n fami-
lia sindical agraria c a t ó l i c a , a g r u p á n -
dose a sus hermanos de fé y profe . 
s i ó n , a cuyo lado espera -tealizar sus 
fines, lo que le era casi imposible lo-
grar por si solo e independientemente 
mente. 
A l dar la bienveni . ia al Sindicato de 
Celadas les t rasmi t imos un efusivo y 
cordial abrazo de sus hermanos, los 
restantes Sindicatos federados. 
* 
* * 
Por no haber hecho t o d a v í a la com-
pra del s u p e r f ó s f a t o que nos han pe-
dido para la p r ó x i m a sierabra de o t o -
ñ o , s é ruega a los pocos .Sindicatos 
que t o d a v í a no han formulado sus pe-
didos que lo hagan hasta el 1 0 
del próximo Julio en que se ce-
r r a r á def ini t ivamente el plazo de ad 
m i s i ó n de pedidos. 
In p. " F.r Mercantil» Teruel 
lÈNEROtf que puede suminis 
trar l a F e d e r a c i ó n a sus S in 
d i cato*. 
Superfosfato de cal 16(18 en sa-
cos de 60 k. 
Superíosfato de cal 18(20 en sa-
cos de 50 k. 
Nitrato de Sosa, en sacos do 
varios pesos. 
Cl( ruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfato de amoniaco, en sacos de 
Í 0 0 k. 
Sulfato de cobre, cualquter canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Bereain cualquier can 
íidad. 
Simiente de F-sparcHa o Pipiriga-
llo, cualquú r cantidad. 
Simienlade Remolacha forrsgera 
cualquier cantidad. 
Simiente dt Trébol rrjo, id. 
Actite, Andaluz, y Tierra b j i 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos de 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar melida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Pemclacba, en saces de 
40 k. 
Jabón zaragozano y Valenciano. 
Sal molida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaria agríco-
la 
ILÜZ Y FÜERZá! 
Madruga y N ú ñ e z S. en C. 
I n neniaras. Zetra^oza 
Coso '10-112: A p a r t . 254: Telefono 708 
Casa especialmente recomendada 
PARA 
— MAQUIN A Hl^ E L E C T R I C A — v 
Material elécti ico de todas clases. 
Proyecto, suministro e instalación 
de Cíntrales elé( tricas y lineas de 
distribución y transporte de energía. 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas p a r a trabajar madera 
El< vaciones de agua para abastecí 
míenlos de- pí bl-'cioneF; para 
industria y riegos. 
Reparación de maquinaria elèctrica 
Aparatos de alun brado y calí facción 
elèctrica 
Talleres de PJ( ctricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n y C o n s t r u c c i ó n de 
M á q u i n a s 
A v e n i d a de Madrid ,193 
SUCURSAL: A L F O N S O I , 31 





E L E G A N T E PRE•• ENTACIÓN 
Y 
lo: 
S I E M P R E 
¡CIDD de 
JE ISE P^ LA fROKTgRA 
NOTA HE LOS PRECIOS CORHIEIITES 
CLÁSFS 
- - í̂ T eos 
Arroba sin Gajà de 12 ' Ç \ A Q ' L C 
envaso bole!h«s * ^ ^ 
Jeréz Oro 
« Aneio . . . « 
A hrontillado Generoso» 
« Fino A i (iIJI)!'. « 
Man/»ni la Fina « 
— nüLCKS — 








Mo>catel. . . 
— COÑAC 
t n Racimo. . 
Dos. . . . 
Tres. . . . 
! uatro. 
Extra . . . 










/t.s/os p r p r i o s son puesta la meredneia sobre muelle en 
J E R E Z D E L A E B O N 7 E E A , 
P a r a mas de'alles dirigirse a esta F e d e r a c i ó n de Sin di-
cato^ A (fricólas. 
El Empleo del N Í T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENXa REMUNERADOR 
He a q u í Jas ravfidudes que deben é m p l e a r s e p o r he* t á r ea en cada 
cult ivo y los excedentes de cosechas (on ellos obtenidos. 
150 klg. para Cereales (sec»no)= 450 klg. (granel de superproducción. 
250 « » « (rígadid/— 875 » . « " » 
1'iO « • Muí/. (!-ecano)== 425 - » ' « « » 
250 . « . « « (regadío)— 600 » « • « « , . ' 
íJOO kl{¿. paru r-ernolicha ázucaret-a-9.060 «· « « 
250 « « Patata = 5 000 « 
200 « « Alfalfa = 6 000 « (seca) « 
= 5.000 » (hirvf.; e 
^=2.100 «• 'uva\ « » 
= 450 « (ac«J. nauV« « 
= 5 500 « (bulbos) « « 
E n elNABAKJt) deben emplearse 3 kilos por y para tudas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
árbol; aplicar.de la mitad en Marzo y la otra por hectárea 
mitad en Agesto f Septiembre. En CKi E A L E S debe aplicarse de Febrero a 







250 « « Cebollas 
hanegada, la mifad 1̂ preparar el terreno y a 
otra mi la d en el eixugo. 
tas, al darles la » rí c í a e-carda. En la Alfalfa 
pués del orimer corte en praderas,en Febre-
Para toda c!a>e de árboles frút&lee, en la ro. En la V1d, en Febrero o Marzo, alrededor de 
misma forma y proporciones que en el Naranjo la cepa, y en Ohvo» en la misma época. 
F á t T D T ' i o a . e l e " V ^ a s (J&TSL 
A N T O N . O B EVER 
J A T V A (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS . VELAS PARA RL SANTO FAPRIFICIO Y EX-
POSICIÓN DE Sü D. M. CON EXPRESIÓN CAD '- CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE GKRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios d é l a s ciases siguientes: 
Celebración 60 0|0 cera pura a 5 Pts k. 
Exposición 30 „ cera pufá „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ 
Incienso lágrima superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o de t o d a s c l a s e s y t a m a ^ s ca j · - i é i i t e s en e a t a F a d a r a o ó f i 
agón, 
y menor. 
Fábac V Díspacho: Marcad) 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
DÉ 
^Ti'ancisco Q a r z a r á n ^ o r á n 
0ficiní3s:=Ten] prado 5 
H A R I N A S Y S A L V A D O S i ) t TO 




«Jemoct*aci»f n ú m , 25 - T E R U E L . 
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a 
FERNAN DO DIAZ 
— Constiucior de Herramientas Agi ícolas— 










Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola dé Zaragoza de 1910, 
queda plenamente piobada su sencillez; 
con patente de invención por 20 años» 
tipo moderno y especial creación de la ca* 
sa que ha tenido una estupenda acepta 
ción en todas las regiones agácolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras a cilio 
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Comptadle, probad y veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más rencilla, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre ledos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de peca fuerza. 
.RA 
Ot IA<IAOOIA 19IO 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
